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'Be to receive 
ntsawarded 
tudent execs 
By Lori Miller 
Eastern News Government Editor 
Three students, including two .stud ent 
s e n a t o r s , w e re chosen to receive 
scholarship aw ards funded fro m  the 
tuition waivers given the top three 
student government executive officers, 
J e a n  G a l o v i c h ,  m ember of the 
scholarship committee, said S unday .. 
C athy W olick , a sophomore from Oak 
Lawn, will receive a grant of about $640; 
Don Donley , sophomore from F reeb urg, 
will receive about $ 3 20 and Bill Halleran, 
junior fro m Streamwood , will receive a 
grant of about $ 200. 
Although both Donley and Halleran 
are student senators, G alovich said there 
was no conflict of interest in awarding 
them the scho larships. 
"It was never brought to t he 
attention of the co mmittee that (the two) 
were in stud ent govern ment ," Galovich 
said . 
''The recipients were decided on by 
consensus and the main carriers of the 
conversations were the faculty members," 
she added . 
Members of the co mmittee which 
chose the recipients were Bob Cabello, 
a ssistant director of act ivities and 
astern news 
'Tell the truth and don't be afraid.' 
or Don Donley (left) talks with Dick Doyle 
ic candidate for the state senate from the 
It a beer breakfast for the support of incumbent 
Dan Walker. Ann Reif (center), a delegate 
candidate committed to Dem>cratic snsidential hopeful Fred 
Harris, racks the balls for a game of pool at Ted's, where the 
event was held. Harris will be in Charleston Monday. See sto ry 
on page 3. 
titutes attractedby San Francisco tolerance 
CISCO (AP) - Prostitutes 
this city's tolerance of 
· e" have police and 
otried that San Francisco 
considered a haven for 
uary." 
in San Francisco's Union 
ported a steady increase of 
some are fearful that the 
frighte n  away the area's 
tourist b usiness. 
"We're not trying to be m oralists and 
stamp it out ," said Irving B aldwin , 
president of the lo cal Hotel E mployers 
Association , "but it's offensive to m any 
hotel guests when prostitutes are too 
bo ld." 
Some hotel owners complain that 
prostitutes pro position people in front of 
their buildings. Several hotel guests have 
co mplained about prostitutes plying their 
trade in hotel lobbies and corridors. 
P olice and hotel owners agree that 
prostitution has escalated sin ce Dist. 
Atty. J oseph F reitas' inaugural address 
Jan .  5, when he said : "If it's a 
n o n-v io le n t ,  n o n-c o e r c i ve activity 
between consenting adults m y office will 
not bother with it." 
Despite the increase in arrests since 
January , Dower said it's not paying off in 
court. "B efore J anuary we had a 
conviction rate of 82 per cent. S ince t hen 
·w e h a ve n ' t  h a d  one t r i a l  f or 
prostitutio n ." 
G inger, an ad mitted prostitute who 
claims to m ake $ 200 a night in the Union 
Square area, said she has noticed an 
influx of out-o f-town prostitutes. 
orgamzanons; Margaret :>oaeroerg 01· tne 
Po l i t i c a l  Science D epartment; Ron 
Wohlstein of the So ciology-Anthropology 
De partment and students Nancy Spitze , 
G ary Shianakas, Financial Vice-President 
Larry Hart and G alovich. 
Criteria for the scholarships was 
financial nee d  and academic ability , 
Galovich said. 
G alovich also said the awards will 
be come effective so metime in March. 
This is the last semester for the awards 
as all three executive officers elected in 
t h e  re c ent officer elections, Mick 
Chizmar, Randy Kob and Hart , have 
indicated they will keep their waivers. 
Ch a rleston, Illinois 61920 
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Senate downs 
move to limit 
voting rights 
� Lori Miller 
Eastern News Government Editor 
The Student Senate defeated a pro posal 
Thursday which would have allowed only 
s e n a t e - m e m b e r s  o n  the Ele ction s 
Com mittee to vote on issues involving 
rule violations and sanctions. 
The proposal, developed by the Senate 
Governance Com mittee, was defeated 
t hrough failure t o  receive a two third s 
vote of approval. 
It would have allowed non-senator 
co mmittee m embers to vot e on all other 
issues .. 
G o v e r n a n c e  C h a ir p ers·on B arry 
Alexander said the proposal would add . 
legitimacy to the ele ction procedures .. 
"I think this mot ion will cut down on 
any bias which occurs in judging elections 
violations," Alexander said. 
However, Elections chairperson Craig 
Courter said the motion did not go far 
enough to alleviate problems of bias. 
Alexander said after t he m eeting he 
was unsure if the G overnance Committee 
will form another proposal on the 
elections question. 
T h e. fir s t  pro posal stems fro m 
controversy during· Feb. S exe cutive 
officer elections, when the senate decided 
the original Elections Committee was 
illegally appointed . 
The senate threw out de cisions made 
by the original co mmittee and formed a 
new co mmittee. 
In other business, the senate approved 
an amend ment to its b ylaws det ailing the 
duties of the campus co-ordinator for the 
Asso c i a t i o n  o f  I l l in o i s  S t u d e n t  
G overnments (AISG) 
The duties will include answ ering 
requests for information fro m A I SG and 
AI SG member schools , organizing and 
directing AISG campus proj ects and 
attending AISG board meetings. 
The senate also approved a proposal 
fro m a co mmittee co mposed of senate 
H o u s i n g  C o m m ittee members and 
R e s i d e n c e  h all Asso ciation ( RHA) 
members. 
Cloudy 
M o nday will be increasingly 
cloudy wit h  rain likely. The high 
should be in the upper 40s or lower 
50s. Monday night will also be 
c l o u d y  w i t h s h o w e rs a n d  
thunderstorms likely and a low in 
the upper 40s or lower SOs. 
2 easter• news Monday, March 8, 1976 · 
Placement Center expands ·Connelly to speak on prima 
�• f • 11 • •. 
J oe C onnell� of �he Political S cience co me just one week before the r•�t 0 '}rn O�'fJ'll'*••ni*•a� D epartm ent will discuss the primary Illinois primary ," Pat Rice, a I� U, UI IUlll lifl� system and the upc�ming I llinois primary student in the History depart at 7 p .m. Tuesday m the B ooth Library recently. 
By Jim Dowling 
Eastern News Activities Editor 
A survey conducted by Eastern's 
Placement Center has helped to add 700 
company names to the center's job 
o pportunity list while 1 ,000 more 
addresses have been obtained through 
Eastern's Purchasing O ffice, Placement 
Director J ay K nott said S und ay. 
A total of about 2 ,000 firms have been 
asked that j ob opport unities for grad uates 
be listed with Eastern's Pla cement Center 
Knott said. 
· ' 
The jobs involve every aspe ct �f 
i n d  u s  t r y  i ncluding sales, computer 
programming and manage ment , he said . 
K nott said the center sent out letters 
in mid-February asking lo cal b usinesses 
f o r  j o b  ·l i s t i n g s and inform ation 
concerning t he companies. 
Students wishing to find out about 
jobs registered w ith the Placement Center 
are urged to sign up at the Placement 
Office in the Student Services B uilding 
for a nominal fee .. 
K nott added that job opportunities 
related to a specific depart ment will be 
posted on a bulletin board in the 
department .  
He said many job opportunities will 
also be posted on a bulletin board outside 
of the Placement Office. 
Knott said he encouraged students 
who are interested in education po sitions 
to register with th� Placement Center. 
'.he Eastern News _i s  published d a i ly, Monday through Friday, at Ch arlesto n, Ill. during the fa ! I a nd spring se
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TWO KINDS!! 
Tobin's moutwatering regular and 
Mama Teresa's Chicago style pan pizza 
TOBIN'S PIZZA 
FAST HOT DELIVERY 
300 Lincoln 7 nights a week 
Charleston Ill. Mon. thru Thur. 4:30-1:00 . Fri. and Sat. 4:30-1 :30 
PH 345-7161. Sun. 4:00-1:00 
The 8 ottom. End 
1 OPEN I0-61 MON. thru Sat; 1405 4th 
All W rangier Wes tern Shirts_ $950 
All W rangier & Sedgefield Fashion 
l· Denim Jackets 
· 25% off 
1 Group of Turquoise Rings 
. 
. 
• I .. 
· 1 group of Turquoise Chokers ' \. ONLY $8°0 
:) Ring Neck T -Shirts $ l 85 
14 ot- r�washed Western B ells $12°0 . \ I I I 
- ·\ ' We now hav:e Master �barge 
Coming Soon- , 
Straight-leg Levis, Oshkosh; 
Painter's Pants 
Le cture Room. T here is no admission c 
Connelly will give his estimate of who lecture , w hich is being spon 
t h e c u r r e n t  l e aders are for· the History Series . 
nominations in both parties and will •1�11�/ o'"ica""'S �'O • 
explain how delegates are chosen to /rlu•u/ /II, '" ' II "' 
national nominating co mventions. 
. 
A former member of the I llinois 
G enera! Assembly , Connelly is presently 
the chairperson of the Coles County 
D emocratic Central Committee. 
He is also a candidate for delegate to 
the Demo cratic national convention on a 
slate co mmitted to S en. Adlai Stevenson. ' "Connelly 's remarks about primaries 
take on great significance because they 
Sausage, 
Eggs 
and Toast AT 7 & 9 p.m. 
PG 59¢ ITIMEI 
SNAPPY 
SERVICE 
Open everyday. 
South West Corner 
of Square 
********************************** 
Democrat De 
TONITE 
THE GREAT AMERICAN POPUL 
FRED HARRIS 
for PRESIDENT 
Wi!I speak at the 
EIU Grand Ballroom 7:00 _p. 
Reception at TED'S 
� ' 
8:00 Bluegrass Music & 
CULLPEPPER 
National Convention _Delea 
Dr. John Rearde'n, Ann Rei 
Allan Keith, Art Donart, 
James Emery,. Jerry Jay Com 
Paid by Downstate .Committee 
for Fred--Harris, 
P .0. Box 83 l, Mattoon, II., 
Larry Moore, Treasurer 
**************�*************** 
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rrected list names faculty candidates 
Wednesday's edition of the Eastern 
several names were inadvertently 
t of a story concerning the March 
y councils' elections. 
corrected and complete list of the 
cils , c a nd id a t e s  a n d  t h eir 
ents includes: 
ard of Governors Coun cil of . 
· : Dallas Price (geography) and 
Neal (English) . 
iversity P e r sonnel Committee 
: Robert C. Wiseman (instructional 
�; Tim Gover ( management' and 
· ); John North (secondary 
· n); Mary Rogers (associate dean 
ent services); James Herauf (health 
'on); James G iffin ( management 
eting). 
,ulty Se n ate: Louise M urray 
h); Hal Nordin (economics); 
Hamand ( history); Jack R ang 
arts); Floyd Merritt ( spee ch­
unicat ions);  R o b e r t  S h u ff 
· n); Carol Helwig (elementary 
• high education); 
for Faculty Senate : Herb B artling 
of counseling and testing); 
h Sutton (secondary education); 
Speer (botany); Verne Kniskern 
gy); Dorothy Hart (physical 
education); J une Krutza (art); J ohn F ord (health education); Gerhard Matzner 
(geography); M artha Drew (management (educational administration). 
and marketing). Council : on T eacher Education 
Council on Graduate Studies : John (COT E) : Robert S onderman (industrial 
L a i b l e  ( m a t h ) ;  B e r y l  M cC l e rren arts and t echnology); Raymond Griffin 
(speech-communications); Paul O verton ( s t u d e n t  t e a c h i n g ); Harry Larson 
(educational psychology and guidance); ( s e c o n d a r y  education); Paul F ilter 
L. B arrie H unt (zoology); E arl Doughty (secondary education); W illiam Buckellew 
(elementary and junior high education); ( p h y s i c a l  education); M arise Daves 
Ben Watkins (art); Richard Hooser (physical edu cation). 
m������;:]�:���:%�;m:�::g�Jt'Wf@tt:�:]�:�mm:-n:��m:�:;::@tt�!1��ti�::;&?:��f»��x®.UJ.Zt...:. m .. Mti:t:1�::.&dfM£S.J.!T ·. Ill .!� 
Dorm awaiting· news of 'jts' child 
F ebruary's G uatemalan earthquake clothes, toys , food and other essentials 
tragedy hit Lincoln Hall residents close to for the child . 
home as they are still awaiting news Alvarado corresponds with the hall in 
abo ut a child they sponsor in a province Spanish. His last letter was received at 
there. Christmas. 
No spe cific information has been 
received concerning Cesar David Di_az 
Alvarado ,  9, except that the province 
Totonicapan where he lives had moderate 
to considerable damage fro m the quake. 
Lincoln residents have been instructed 
to continue sending the regular payments 
which will be used for basic needs such,. as 
food , medicine and water purification.· 
Lincoln Hall, through the Christian They cannot, however, write to 
Children's F und Inc. ,  has been sponsoring Alvarado because Guatemalan postal 
Alvarado sin ce November 1 9 7 4. service has been -discontinued in the w ake 
M oney donated has helped to buy of the tragedy. 
�=:;:::::::;:��t�:��m::;�;:�::;� :::m?:fa§�::3t¥.�rm::t;:;:�:::r�::tz�i.m1m mm�1�=*Wf:�1W:�tiiwJt:�n�:;;m:@::?:r��:�;:m:::m1m��:�tr�:::::n?::r%1�:�:;:�=lr:tr:81t1*m�mm�t:\ 
Howlett, Harris 
to be at ·Eastern 
Presidential candidate Fred Harris and 
Illinois gubernatorial candidate Michael 
Howlett will make separate campaign 
appearances at Eastern Monday . 
Harris, a Democrat , is to speak to 
interested persons at 7 p..m. iri the G rand 
Ballroom. 
F o ll o wing his speech, Harris is 
scheduled to be at Ted's Warehouse for a 
"meet the candidate" party, Dave 
Harrison , Student Senate P ublic Relations 
Committee chairperson said Sunday. 
Harrison said the gathering at Ted's is 
open to the public ·with a $1 cover 
charge . · I 
Howlett, also a D emocrat, will attend 
a luncheon at the Holiday Inn in 
. Charleston and is scheduled to speak to 
student leaders at 1 :  30 p.m. in the Union 
addition Tuscola-Arcola roo m. 
Howlett is then scheduled to campaign 
o n  t h e C h a r l e s t o n  s q u are until 
approximately 3 p.m ., when he is slated 
for a press conference at the Democratic 
headquarters in the Whitt's End Building. 
at io n); a n d  J a ck W a l d ri p  
ting, data processing and finance). 
cil on Academic Affairs (CAA) : 
Sundheim (foreign languages); · 
Today's Buy 
at . 
HARDEES LADIES' NIGHT Morlan (speech-co mmunications); Sedki (accounting, data pro cessing 
finance); Richard D .  Andrews 
); Herbert Lasky (history); 
Taber (dean of student academic 
candidates for CAA: George 
(assistant dean of ed ucation); 
Rogers (secondary education); 
Ellen A t c his o n  ( p h y si c a l  
1/t lb. Hefte 
Without Cheese 49� 
Drink Cola-Cola 
RANSCENDENTAL tJvf EDITATIOJ\{_ 
'PROGRAM._™ 
EE PUBLIC LECTURE 
Wednesday, 
March 10 
:00 and 7:30 p.m. 
EIU Union, 
akland Room 
345-4801 Maharishi Mahesh Yogi 
Founder of the TM Program 
·········· ····················� XA - Miller Brewery ·1 
alk-a-long" 
for the Special Olympics 
Sat., March 13 - 9:00 a.m. 
attoon Mall to Lantz B_ldg. · 
. "3" Trophies Awarded 
After Party· Regency ganie room 
1:00-3:00 
ledge cards can be obtained 2nd floor 
Activities Center in the Union 
Help the Special Olympics. · 
Walk-a-long with us" J For further information call Ron Wilson 581-5491 Pete Muheucci 581-2333 ••••••••••••• ••••••••••••••••••• 
Tonight & every monday night 
* All mixed drinks 1h price 
· 
(ladies only) 
from 9PM till lAM 
llllUNIV
ERSITY 
BOARD 
TRAVEL 
SPRl!VG 
BREAK 
ONLY FEW A 
SPACES LEFT!!! 
STEAMBOAT SPRINGS , 
COLORADO SKI TRIP: 
5 spaces left· 
DAYTONA BEACH, 
FLORIDA 4 spacesJeft on 
second:bus 
CONTACT: . 
·steve Grove, University Union - Main Office., 581-3616 . . 
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Editorial 
Roll up your shirtsleeve, give a little blo ad 
For the second ti�e this year, the 
American Red Cross is on campus, 
asking all students to roll up their 
sleeves and give a little of tl:temselves. 
What the Red Cross wants Eastern 
students and Charleston residents alike 
to give is their blood. They do not want 
all of it-just one pint is all they need . . 
That's about one-fifth of the blood in 
the human body. 
retumed to normal within a couple of 
days. 
Giving blood hurts a little despite all 
rumors to the contrary. The needle 
stings for a second as the nurse pushes it 
into the donor's arm but the pain lasts 
only a short while. It goes away very 
what in effect amounts to blood 
insurance-if the donors or any member 
of their immediate family needs blood 
within a year after the donation, they 
receive it free of charge. With blood 
going for $70-$80 a pint these days, 
that is no small thing. 
giw blood. If sonrone wants to 
in this very worthwhile activity, 
should show up at the University 
Ballroom from 11 a.m.-4:15 
Tuesday and Thursday and 
am.-12:15 p.m. Friday unlea 
have an appointment for M 
quickly never to return. . 
Besides, the miniscule amount of 
pain suffered in giving blood is well 
worth the benefits a donor receives 
from having given blood. 
Also, the blood that is donated this 
week could be a life saver for someone. 
That in itself should make giving blood 
worth the effort. 
Wednesday. 
The goal for Eastern this time 
is 1,225 pints. With a little efti 
.;oal can be beaten so let's ev 
up their sleeves and join in. It The blood won't even be missed by 
the donor's body that long as the level is The donors and their families receive 
Anyone between the ages of 17. and 
65, with some exceptions, is eligible to hurt-much.· 
Teaching criminals non-violent crimes can reduce violence 
WASHINGTON-Howard Anderson of Cambridge, 
Mass., has just come up with the ultimate solution to 
violent crime. The answer is "nonviolent crime." The 
problem as Howard sees it is that society expects 
people who commit street crimes to completely reform 
and after their punishment commit no crimes at all. 
"This is impossible," he said, "and can't work. The 
statistics show that the majority of criminals go back 
to committing street crimes ·again and again because 
our present prisoner reform does not work." 
Anderson's plan is this. Instead of prisons teaching 
inmates so-called honest trades, a program should be 
initiated to teach them "wfute-collar crimes" which 
pay so much better and don't seem to get anyone in 
the United States too upset. 
The idea would be for the Harvard Business School, 
the Wharton School of Business at the University of 
Pennsylvania, the Yale Law School and other 
institutions of higher learning to set up courses in state 
and federal prisons where criminals could be taught the 
skills of committing "white-collar crimes." 
The curriculum would include accounting, banking, 
stock m arket fr aud, bribery, kickbacks and 
embezzlement. 
The teachers would explain the advantages of 
"white-collar crime" over street crimes. The average 
take for a street·crime in the United States is $9.75. 
Letters 
Art· 
Buchwald· 
. For the work and risk involved it hardly pays at all. 
There are other disadvantages. 
When a person gets caught committing a street 
crime he usually winds up with some court-appointed 
lawyer who couldn't car.e less if the defendant gets 20 
years or life. 
A criminal who commits a street crime is treated 
with contempt by the police and society in general. In 
fact, the smaller the take, the less respect the criminal. 
engenders from the judge and jury and, therefore, the 
heavier the sentence. 
But white-collar criminals have the opposite effect 
on everyone. A man who has embezzled a million 
dollars from widows and orphans is one to be looked 
up to and respected. 
An officer of a large corporation who is involved in 
stock fraud is considered a pillar of his community and 
can get hundreds. of people to testify to his good 
character. 
· A president of a bank who steals his depositors' 
money is usually forgiven by everyone before the trial. 
Committee not endorsing political _candidates 
I would like to take this opportunity to express the 
Student Senate's Public Relations Committee's stand 
on sponsoring candidates. 
Our sponsoring of national and state candidates is a 
service your student government wishes to provide to 
you. We do not at any time endorse any candidate but 
we hope to present students the opportunity to meet 
and question the people Who will be making your 
d�cisions upon being elected. 
We want you, the students, to be able to cast a more 
educated vote and for you to be able to take an active 
. 
eastern n-ews 
Eauer� Illinois University 
Charleston, Illinois 61920 
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role in our electoral process. · 
Your attendance and questions at these forums will 
be the only impression these candiates receive of 
Eastern. Their impression of Eastern Illinois University 
is important to us when we lobby for you, the students 
of Eastern, in Springfield or Washington. 
We do hope that you will take advantage of these 
opportunities your Student Senate is making available 
to you. Thank you. 
Dave Harrison 
A politician who has been arrested for 
bribes or selling judgeships is always addressed 
by the police. 
The people in jails could be persuaded that 
amount of time it takes to mug a old lady in 
could be spent arranging for a municipal con 
given to a corrupt builder or a bribe 
contractor. 
To convince them, the course w 
lectures by judges who could describe the · 
sentences meted out to white-collar c · · 
tours could be arranged to "open-air" p · 
white-collar criminals are sent for punishment. 
There would be lectures by ex-white-co 
how to seek the best legal advice after they 
The beauty of Ande_rson's plan is that 
ask a criminal to give up his trade. All it 
the convict socially acceptable methods of 
crimes that do not annoy the public. 
When the average street crime convict · 
much money there is in white-collar crime, 
little risk there is in getting punished, we 
dramatic drop in· street crime, which is the 
that seems to shake anyone up in this coun 
1976, Los Angeles Times 
Cabello upset by former g 
I, for one, am extremely tired of 
former cry-baby gymnasts continuously 
harrassing the Director of Athletics, Mike 
It se e m s  that, regardless of what 
does, and he has done tremendous good 
athletics, he is harrassed about an unfi 
decision to cut sorre sports from our athletic 
It seems that he has already paid his 
many times over for this decision that he 
m_ake and it's about time that people r 
grabbing at straws with which to attack 
R 
., 
FAL�L . SEM ESTER 1 976 ·cLA-SS SCH EDU LE 
EASTER N I LLINOIS UNIVERSITY 
8 March 1 9 7 6  Page - 1 -
LIED ARTS AND EDUCATION 
IOWLJNG ALLEY , UNION 
ONY, LANTZ 
ETBALL GYM 
'.a.AIR HALL 
ZZAllD EDUCATION BUILDING 
ZZARD EDUCATION BUILDING, 
NORTH GYM 
ZZAllD EDUCATION BUILDING, 
LFH 
LG . 
LR . 
LS • 
LWR . 
M • •  
• LANTZ FIELD HOUSE 
• :LOWER GYM, MCAFEE 
• LOCKER ROOM, MCAFEE 
• LIFE SCIENC E BUILDING 
• LANTZ WRESTLING ROOM 
• OLD MAIN 
• MCAFEE GYMNASIUM 
• NORTH GYM, MCAFEE 
Early Graduate Registration 
Parents ' Convocation 
Central Registration • • • • 
Cla s s e s  Begin • , • • • • • •  
FALL SEMESTER 1 9 7 6  
L iu1 t  Day t o  Su.Un1lt A.c':.d nequetitl:' • 
Las t· Day to Apply fo r Graduation . 
August Z l  
August ZZ 
August Z 3', Z4 
August ZS 
August 30 
SOUTH GYM 
-COURTS 
M G .  
NG .  
PHB 
PO . 
RA .  
• PEMBERTON HALL BASEMENT 
Last Day fo r Cour se Withdrawal Without Grade 
Begin Automatic W Upon Cou r s e  Withdrawal • •  
Labor Day Obs ervanc e  - No Cla s s e s  • •. • . • •  
Septemb e r  3 
Septemb e r  3 (5 p. m. ) 
September 4 
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to sponsor 
pring trips 
University Board (UB) will 
· trips over spring break " to 
Beach, Fla. and Steamboat 
Col 
Florida trip will b e  March 1 9-26. 
"p transportation , five nights in a 
ldm�ion to D isney World and 
bus service will be provided for 
Steve Grove , assistant University 
· ctor, said recently . 
Colorado skiing trip will be M arch 
d will cost $ 1 5 8 including six 
· g and transportation.  
ount Automotive I 
ypes of Mechanical Work I 
smissions to Tu neups · I 
Why pay  m o r e ? I 
...... � ... �� ....  � 
JO E TULEY'S KAMPUS 
POINTMENT 
ARB ER SHOP 
N 'S H AI R  S H A PI N G C U T T I N G - R A Z O R  C U T S  
N EW HOU RS 
to 6PM Tuesday - Friday 
to Noon Saturday 
Closed Monday 
olnwood · apts · 
2204 ninth-· - - - - � 
may look the same :;:;:::::::::: 
-· 
fu rn itu re 
sing thru May 3 1  
2 bed�oom apa rtments 
ing tor $2 10/month 
e see apt. 104 ·or 1 03 · 
78 or 345- 704 7 
l'Aonaay, 1V1arch o, 1 976 . :•••••r• liew• : !> 
Specia/0/ympics walk-a4ong set Saturday 
� Jim lbwling 
Eastern News Activities Editor 
Members of the Lambda Chi Alpha 
f r a t e rnity and the Miller Brewery 
Company will sponsor a w aik-a-long for 
the Special Olympics Saturday , Ron 
Wilson ,  a fraternity member, said S unday . 
The walk will start at 9 a.m . fro m the 
Mattoon Mall and continue along Ill. 3 1 6  
to the Lantz B uilding , a total distance of 
1 3  miles, Wilson said . . 
Pledge cards can be obtained fro m l to 
4 p.m. Tuesday and Wednesday in the 
University Union lobby or in the Union 
addition Student A ctivities O ffice . 
After receiving their pledge cards, 
registrants may obtain sponsors to pay 
whatever amount they wish per mile . 
Welso n said there are approxim ately 
5 0 0  w a lk e r s  s ig ned up for the 
walk-a-long .  
All money collected , h e  added , will b e  
given to the Special Olympics, a sports 
event for handicapped citizens . 
s p o n so r e d  by the Miller Brewing 
Company following the walk-a-long . 
The site of the party has not been 
determined b ut will be announced later . 
Additional information concerning the 
walk-a-long m ay be obtained from Wilsor: . 
at 5 8 1 -5 49 1 or Pete Mateucci at 
5 8 1 -2 3 3 3 .  ·• ' 
Wilson said the first 200 walkers will . h C L A S S I FI E D S  W O R K receive Special O lympics T-shirts.  A party 
for all participants of drinking age will be 
F'*Hu0ito�'s0• P�rt; Se�ic";1 
ioP'E'N.i'o�3o·AM;r···•-: located -in Charleston at • •  � U 
: l OPM ! n i i 507 Madison (345-399 1 fU : 
• n an'd n E i U 1400 Reynolds Drive (345-2 15-G}U 
I braziBr i � American and Foreign Car PartS � : F ri.&Sa t. 1 0  :30- 1 0  :3 0 : [=ac:::=x1c:::::;:::::x1c::=::xac=::H*=:::x..c:::::::::;:)Clic:::::::x1e::=:::x x 
,.......................... 
,L. "CK:::.I 
"WE NEED YOU-TO MOLD AXA--TO B E  A B ROTHER" 
LAMBDA CHI ALPHA 
The .Fraternity of Honesty of Friend ship offers to you an 
opportunity to help create and be a part not a pledge of 
LAMB DA CHI ALPHA. Where every member is a . brother 
equal to each other. 
LAMBDA CHI ALPHA is a colony at Eastern, soon to -receiv 
its charter. Come join us in building towards that goal and kno 
that you are A XA. A Fraternity of B rotherhood, Education and 
meaning for all. We invite you to j oin us for a mixer party at 
7:30 p.m., 706 Regency No. 6 Hampton, Tuesday March 9th. 
CALL- Ron Wilson 5 8 1 -549 1 Pete Matteucci 5 8 1 -2 3 3 3  
John Knuth 5 8 1 -2 0 5 8  Rick Kehoe 3 4 5 - 2 9 49 
Give yourself a chance to be a part of a true Fraternity 
. ... . . . . . . . . . . . � . " ' . .  . .  . . . . . .  • . .  • . .  • . .  • . .  • . . . . . . . . . . . . .  .
6,  ..... ,. · · -· · Monday, Maren �. 1 � 1 0  
Corrections Department working to make prisons sa 
By Jim Moise 
Eastern News staff writer 
Rita Allen of the Illinois D epartment 
of Corrections said Thursday night the 
department is _ currently working to 
p r o v i de. safety and protection for 
prisoners under overcrowded conditions 
in Illinois correctional facilities. 
Allen ,  the assistant to the chief of 
program services in the D epartment of 
Corrections, spoke to a small group in the 
University Union. 
Allen said that the Department of 
Corrections is now working under " the 
philosophy of reintigration" , w hich is 
designed to help e x-convicts blend back 
into so ciety as smoothly as possible . 
The most important part of this 
system, she said, is to "provide a safe and 
h u m an e  - environment" for all the 
_ prisoners. 
Allen said that it is a problem 
sometimes just to make sure that people 
can safely walk through the institution in 
which they are confined . 
· 
One of the things that is being done to 
provide this safe environment, Allen said , 
is the intensive training of all correctional 
officers. 
All new correctional officers must go 
through six w eeks of training before 
go on the job. 
They then must work under 
supervision of another officer who 
worked in the institution. 
I n - s e r v i c e  t r a i n i n g  
already-employed correctional offi 
being instituted also , Allen said. 
Concert honoring Ravel's birthday to be held 
Another problem is overcrow · 
state prisons .. 
The state prison facilities can 
about 1 0,000 prisoners maximum 
time, Allen said. There are about 
adults ocuppying this space right 
she a_d ded. 
S everal of Eastern's m usic faculty 
will present a free Maurice Ravel concert 
at 7 p.m. Monday in the Dvorak Concert 
Hall. 
commemoration is appropriate because 
t h e  c o m p o s e r  w as enthusiastically 
received when he toured the United 
States in 1 9 27-'28 and wrote glowingly to 
h i s  b r o t her in France about his 
experiences in America ." 
Katherine S mith, organizer of the 
program, said the Music Depart ment is 
" celebrating Ravel's birthday 1 0 1  years 
and one day late." 
S m i t h  a l s o  s a i d  " a  R av e l  
Music t o  b e  performed during the 
concert will be "Miroir S uite ," which will 
_ be performed by Alan Alabaugh, and 
Marty's 
MONDAY NITE 
. S .  J s o  pitcher of Busch 
8:00 p.m. to I :00 a.ni. 
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ADULT EDUCATION IS 
ONE TEACHING FIELD 
THAT IS GROWING 
Take the Adult Ed. - Minor . • • 
A Legitimate 1 8  semester hour 
• for students • almost minor In 
all subject fields and levels. 
Preregister for: 
INTRODUCTION TO ADUL-T EDUCATION 
( EDF 4 7 50 ) 
YOU CAN B E  AN 
ADULT .EDUCATOR ! 
- - -
More I nformation in B EB 21 3." 
- - - - - - - - - - - - - - -' 
"Trio For Piano, Violin and Violoncello," 
which will be performed by S mith, 
Ronald Kogen and D on Tracey . 
Also performed will be the "Mother 
Goose Suite" in its original four-hand 
piano version. "Mother G oose" will be 
performed by Karen and George S anders. 
Program notes, S mith said, will be 
presented orally by Robert W eidner. 
Join 
the third 
biggest 
lam1ty 
in the 
world. 
"We are going to reach m 
capacity very soo n ," Allen said. 
T here is a $ 1 94,000 study 
to redesign the present fa cilities · 
to house the projected 
population,  she said . 
I ma g i n e  an o r d e r  of 22 , 000 p r i ests and b rothers in 73 
c o u ntr ies aro u n d  the W o r l d .  (That's a p retty b i g  fam i ly . )  
B u t  that 's what the Salesians of  St. John Bosco are a l l  
about  - a l arge fam i l y  of c o m m u n ity-m i nded m e n  d e d i cated 
to the service of y o u t h :  (And n o  one gets l ost.)  
I n  t h e  1 800's a c h an c e  meeting betwee n  a poor 
p r i est a n d  a street u rc h i n  served to c reate a m ove ment  of  such 
s uccess t h at i t  is  st i l l  g ro w i n g  today.  Don Bosco became the 
p r iest who b ro u g h t  youth back fro m the streets - and 
back to God.  
H e  reasoned that a program of p l ay ,  learn a n d  p ray wo u ld 
m a ke usefu l c it izens of t h e  worl d .  He c rowded o u t  evi l with 
reaso n ,  re l i g io n  a n d  k i n d ness in a (what was then u n heard of) 
atmosph e re of fam i l y  sp i r i t .  
The ideals  of St. John Bosco are st i l l  wi th  u s  today.  H i s  
wo rk g o e s  o n  in b o y s  c l u bs ,  tec h n i cal  and ac;;id e m i c  schools, 
g u i d an c e  centers,  s u m me r  camps and m iss ions.  And his very 
h u man a p p roach is very ev ident  in t h e  fam i ly s p i r i t  of  the 
Sales ians.  This is  the way h e  wanted i t .  This is  the way i t  is .  
The Sales ian expe r i e n c e  isn ' t  learned - it 's  lived. 
· - - - - - - - -
1 For m o re i nformat i o n  about Salesian Pr iests and Brothers,  m a i l  this coupon t o :  I SFa•haerlJBo•eSp:l·as.oD.eS. :;:T��::N eosco I Fl lors Lane, West Haverstraw, 
1 I am interested in the Priesthood D 
I Nem• 
I StrHt Addrea 
I Cl� State. __ _ 
I Coll119• Attending ' Cleee of 
1v1onaay, IVl arcn �, 1 � / b  · e a s te r• a e ws l 7  
kes captu re IM wrestling croVVn, Douglas Hall second 
News staff writer 
pinning Kirn 
Epsilon. 
Eccles of Tau K appa 
ith only two first place finishes , Pi 
Alpha managed to stay ahead of 
Hall and capture the intram ural 
crown with 75 points Tuesday 
z Gym. 
Only two wrestlers Eric Lentz of Pi 
Kappa Alpha and B rian C astillo of Sigma 
Tau Gamma repeated their crowns .. 
Lentz, . l a st  year's premier 1 34 
po under, hung on to win a close one, 2- 1 
over last year's 1 42 lb . champion B ryan 
Zall, while Castillo , last year's medalist at 
l 50,  reeeated his same performan ce by 
With the score still close Pike 1 58 
pounder S cott Bittner pulled a 7-0 
decision over Paul Bauer of Douglas Hail 
for the first place show. ' 
Top men for the champions included 
Pat C allahan who won 3rd place by 
forfeit in the 1 5 0  lb . bracket,  Con 
M cCarty 2nd . place showing in the 
heavy-weight division.  
The boisterous crowd which nearly 
filled the floor bleachers on the west side 
saw E astern' s  gridiron star M ark Stettner 
of T au Kappa Epsilon pin Cloyce M artin 
at 1 90 lb. for a first place finished. uglas Hall, with 66 points total 
Go BIG Blue-E.I.U. Go ' BIG Blue-E.I.U. 
orts sltorts 
r/Jall tennis entries due 
tr ie s for intramural handball 
Jes and fa cult y-stu dent m ixed 
. 
Join the Panther Convoy · anyone 
needing a ride or has a car going 
· please call Madoyln 345-5 1 49 ::> ....: . tennis competition are due y, William Riordan, director of 
ural sports, said Friday. 
the latter activity a fa culty of staff 
pairs with student of the 
· e sex to form a team .. 
(.&.1 I 
G> 
:s 
Dave 345-5943 -
= 58 1 -5522 
ii deadline extended t.:> ·- Convoy will leave Wednesday & Thursday 
afternoon from Lantz. = deadline for entries for men's and 
reat i o n al softb all have been 
through M onday .. � 0 0T 3-an1 9 9I 9 0 9  OT 3- 3 0, 9  91 9�.0 9 · nT 3-an1 9 9I 9 0 9 
lassified ads 
Pl ease report c lass i f i ed ad errors i m med iately at 58 1 :.28 1 2 .  :A correct 
ad win a�pea r in the n e xt edit ion . U n l ess notif ied , we �annot be 
respons ib le  for an i ncorrect ad after its f i rst i nserti o n . 
00 
cleaning got you down? 
we'll tac kle · anything : 
, painting, wall washing , 
e it! Call between ·5 :  30-7 : 30 
5-4 1 65 .  
10b9 
Y 'S  new furnit ure , :use d · 
& appliances . - an till ues 
:00 ·5 :00 Mon . thru · S�t . 
I 34988 2 2  • 
00 
pay 1 2  cents a mile or 
transport of youth fro m  
, Arcola, Paris , Newman , 
Casey , Metcalf. Contact 
'ce Bureau. 348-8 5 5 2 .  
3-h - 1 0  
Print Service , your resume , 
cuds, newsletters , programs 
ro wha( ever , printed fast . · 
• Rardin Printing , 6 1 7  1 8th 
322 . 
Ed-b 
5-p-9 
U.S. Divers tan·k and 
pack b ack, wet suit , weight 
fins, pressure gauge , 
hood. $ 2 2 5 .00 C all 
4-p-1 0  
3-p- 1 0  
LE: '66 Rambler Classic ,  
348-8846.  
5-b-9 
"Epicure" II speakers. $ 1 8 0  pair. 
List $ 2 6 8 .  C all 3 4 5 -9 1 30 after I p.m. 
5-b-9 
FO R SALE: 1 9 7 4  2 5 0  Suzuki. 
Good condit io n .  Best offe r .  C all Greg' 
at 5 81-2 8 8 8. 
8 -b - 1 2 
FO R SALE: Honda CL 30 5 ,  1 9 6 6  
model. Very reasonably price d .  C all 
5 81-2 814 , ask for Shirley or 349 -8 4 6 8  
after 6 p . m .  
5 -sa-11 
For Sale : ' 6 6  Volkswagon. $ 60 or 
will sell for parts. D an 348�84 5 5 .  
4-p-9 
1 9 7 0  Ritz Craft mob ile home 1 2 '  
x 60'  2 bedroom. Indudes stove and 
refrigerator. Phone ( 6 1 8 )  5 69 -3 5 8 2  
after 5 p.m. $ 3 ,8 00 -
9 -b- 1 2  
Dinett e  set , 5 piece .. Black & white 
television, 23 inch . C rib and other 
baby things. 3 4 5 -2 4 32 .  
5 -b -S 
Two bedrooms, attached garage.  
Fourteen rooms near Eastern. Vacant 
6 5 ' lot. 3 4 5 -4 8 4 6 .  
9-p-1 2  
for ren t 
S ublease summer . fall o pt ion . 
Townhouse, 2 or 3 people. $ 1_80 . C all· 
3 4 5 -9 1 7 2 . 
8 b 8  
wanted 
WANTED : Citizens for Birch 
Bayh. Cii.ll 5 81 - 5 4 6 2  
5-p-9 
Student dt!sires single apartmen t ,  
c l o se t o  c a m p u s ,  inexpensive , 
perferrably in older house . Will m ove 
anytime between now and J une on 
permanent b asis. $ 1 0 to person who 
calls and I live there.  34 5 -7 7 8 2  
evenings or 5 8 1 -2 8 1
.
2 ask for Shirley . 
WANTED : Someone to share a 
house with another fe m ale , one block 
· from campu s .  C all 5 8 1 -3 8 1 4  and ask 
.for Shirley . 
OOsf 
Help Want e d :  Waitress-evening s .  
3 4 5 -9 0 6 6  f o r  appoint ment R o e 's . 
Lo unge . 
4-b-9 
Wanted to buy:  Any HO or 0 
gauge t rain part s .  New or used . 
3 4 8 -8 846. 
5 -b-9 
N e e d  f e m a l e  roommate for 
2-b edroom furnished apt .  close to 
campus. 345 -4 3 5 9 .  
5 -b -S  
G irls need ride to Florid a. W ill 
help pay for gas.  5 8 1 - 3 9 5 5  o r  
5 8 1 - 5 1 5 0 .  
5-b-9 
lost a•d fo uitd 
FO U N D :  3-4 month old puppy in 
Andrews H all. White with brown 
b ack and curly tail .  C all 345 -9 0 9 3 .  
5-ps-9 
Lost : Silver necklace with blue 
t urquoise st one . Sentimental value .. 
Lost March 1 st. C all 5 8 1 -2 2 5 1 
5 -ps-l O 
DOONESBURY 
Ml?. OIAJRMAN, l£T5 eel" RJtSHT 
70 me POINT, SHAtl M? AS 
FM AS ()(,f?. /?£L.ATIO'v'S � 7HE 
l NAMe OF '!HE 6AM6 /./Ell& IS 
7JIE /?ECaff INSPIBIUTY IN YO/ffe. 
7lJp £GIELONS 15 mus A llmG 
A/ARMIN6. C/Urrt F� ITS 
HARP 70 Tlitl /,(/f{()'S IN GIME£! TAKE 7lfN6, FO/i!. INSTANCE-PRAT5 
(HG IS MAJ<JNG 
INQl/11?/GS A80lJT 
VlCE PR£MIGR. 
7EN6.) : CONTINUITY, ANO RffAFF!/?MA!lON 
o OFSAMP! 
\ 
. .I/NP EVEN IN 7116.WAN!Nfi /JA>S 
OF '!HE 54GA OF PATTY /.IEAR5T, 
7HIS fi'DIOIQER REMAINS MPl?£55EP 
l Bf me PA6E.4NT!zy ANP SPIJCIACJ.£ : 11/HICH HA5 {])Mt; 70 OfNAClWlE 
c 7Hl5 MOST C£i.ENA7E/J OF 
� AU Cl?IMINAl 
0 PR/)(£t/J/N65 .. 
r 
I 8E:COMl/160F 
I u't'r 
H� IN 7H5 C/){/l<llfO�, 7HE 
(J)�/JOl5 /?&MA/N f1lCK£1) IUITH 
7HE HUNfJKEl)S If/hf) H4� /JfCOME 
PART OF 71/E l/NFOt/JIN6 WAMA ­
'!H& MARSHAIS, 7HE t.AJVYER5, 
7HG �, THEPSYOllA­
"11</STS, 7ilp {)El/ 
IJELJVERY BOYS;.: '� 
I 
.. ANP INSl/Jli 7HE (]}//� IT­
SElF, 7EN5!0N REMAINS Hl6H As 
IJA/lEY SH0/115 SU/JfS a= H /UJ8I£ 
AT SAN SIM@N, ANP atPS F/?1Yo1 
'!H6 MOYie Hli SAYS 711& 5LA RE­
PtATCPL-Y FOl?CE/J PJmY 70 � 
''CITIZEN KANE. II 
O pal in a heart pendant in L o t  E 
by Lantz.  C all 5 8 1 -5 60 8 .  R eward . 
5-ps-8 
Basket ball in Lant z G ym las 
· Monday. Call Neil , 5 8 1 -5 7 60 -
5 -ps-8 
Checkbook-brown with name oi 
t. Rewar d .  5 8 1-25 1 9 .  
5 -ps-8 
Found : Yo ung hunting dog o i 
campus . Would make good farm o 
hou se pet . Call 3 4 5 -9 1 1 8  
S -ps- 1 0  
Wallet lost Tuesday i n  Lantz. If 
found call D ave 3 4 5 -9 6 39 •. Important 
papers in it. 
5-ps-9 
Lost : 4 w o nth old puppy , wit h  
'.bra ided leather collar. White with 
brown ears .. Call 3 4 5 -7 6 70. 
5 -ps-1 0 
WHO? 
I OH, NO  • •  Atl?EAl)Y?f 
ME4NllRll.£, aJT IN'!H& S71?13ET, 
IJANCIN6 BEARS 
ANO JVe6lERS 
HAVG 86COMc 
A FAM/UAR. 
S/6/m.. . 
� �  
( 
Torrejon, Branum lead way 
Wrestlers finish 12th atnational meet 
By Tim Yooke 
Eastern News Sports Editor 
Led by the strong performances of Ed 
J:_orrejoJl and Re x B ranum, the Eastern 
wrestling squad finished 1 2th at t he 
NCAA Division II national meet held at 
Fargo, N.D.  Thursday and Friday _ .  
T he Panthers co mpiled 2 8  points in 
t he tourney via the second place finish of 
Torrejon in the 1 5 8  lb . class and 
B ranum's third phce finish in the 1 42 lb ­
d ivision. 
B oth T orrejon, a junior from T ucson, 
Ariz., and B ranum, a senior fro m Park 
F o r r e s t ,  r e c e i v e d  A l l-A m er i c a n  
recognition for their efforts and will 
oompete in NCAA Division I nationals 
starting T hursday at T u cson. · 
T orrejon cam e very close to being a 
national champion as he was leading 4- 1 
after the first period of the finals against 
the defending national champ Turner 
J a ck s o n  fr o m  t h e  U niversity of 
Tennessee-Chattanooga. 
B ut J ack son overtook control of the 
mat ch and downed T orrej on 9-4 to 
recapt ure his title .. 
T orrejon,  a Phoenix Junior College 
tra nsfer. , received a bye in the first round 
sports 
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before defeating D ave Frisch of St. Cloud · 
State 1 6- 1 2 .  
In the quarterfinals he edged out D ave 
Hauser from the University of Tampa 7-6 
before facing Mankato State's Larry 
Gridnature in the semifinals . 
Torrejon and Gridnature battled to a 
scoreless tie after regulation time before 
the Panther 1 5 8-pounder won in the 
overtime period 4-0 . 
Torrejon improved his season record 
to 27-6 with his excellent performance .. 
B ranum faced a harder road to his 
fa me as he was defeated by Kirk Simet of 
South D akota State 2-1 in overtime in 
his opening m at ch. 
The senior 1 42-pounder then had to 
battle his way back into the competition 
through the wrestleback system. 
After his opening defeat, Branum won 
his next five mat ches to cop the t hird 
place spot. 
He defeated Tom Lachusia fro m 
Springfield (Mass.) 7-5 , North D akota 
State's Brad Dodds ( last year's third place 
finisher) 1 0- 3 ,  Rod B alch of Cal. 
St.-B akersfield 4-3 and G ary Kessel fro m  
East Stroudsb urg (Pa.) 1 1 -3 before facing 
Pat Flaherty in the third place m at ch. 
F lahert y ,  fro m Augustana S .D . ,  proved 
to be easy prey for B ranum as the 
Panther 1 42-pounder trounced him 1 5-5 . 
Branum's season slate now stand s at 
34-3- 1 .  
T he first two places in each weight 
class went to the D ivision I nationals 
automatically , but B ran um was sele cted 
as one of two w ild card berths from the 
Ed Torrejon 
entire tournam ent. 
Head coa ch Ron Clinton bro ught three 
ot her wrest lers to the national meet . 
Ed Becker fared the best of the trio as 
he made his w ay into the quarterfinals. 
T he · 1 2 6-po under lost his opening 
match 5-4 to Mike M cCarthy of Old 
Dominion before b eating Augustana's 
Kevin Ledford 3-0 and Vic Buehler of 
Springfield 1 0-3 . 
Becker lo st to J ohn Nieb uhr of 
Western Illinois 4-3 in the quarterfianls .. 
The senior letterman finished his 
season ledger with a 27-8 - 1  mark . 
Sophomore Jim Marsh w• 
in his first 1 9 0-lb. match 
Siefert of St.  Cloud 9-2 .  
Freshman J i m  M cGinley 
eliminated in his opening m 
1 5 0  lb . calss as he was dow 
Ken G abrielon of North Dak 
M cG inley 's season re 
1 9- 1 0- 1  while Marsh, who m ·  
season because o f  an injury, 
1 1 -5.  
Panther trackmen slip past S I U ,  Murray in final  eve 
By lbb Fallstrom Ron B rachear,  B ennie Phillips , J ohn clo cking. Eastern stand out Sandy 
Eastern News staff writer Hudecek and Reggie Johnson ran · the The tim e  broke the varsity record of and G eorge Daniels, both of 
S outhern Illinois and M urray State relay for Eastern . M urray State was 9 : 02 . 1 ,  set in 1 9 7 3  by Ron Lancaster and Track Club , are the other 
were both disqualified in the final event , disqualified for e xcessive contact during also betters Larson's former 9 : 04.7 G erald Bell returned to 
the mile relay , as Eastern's  track team the race . fieldhouse record . lineup with resounding su 
eked out a 7 4-68 victory F riday night at T hr e e  v a r s i t y m a rks and one Rutter led by a wide m argin through to a 6.2 se cond s winning 
Lantz Fieldhouse . fieldhouse record were set by Eastern, the first m ile and a quarter over Larson 60-yard dash. 
M urray State was third in the meet which also set one freshman record and and SI U's J ohn St. J ohn. L u m b i a  T o lliver ad 
with 2 8  points. The victory gives Eastern' tie d another . SIU added three fieldhouse Larson then sizzled to 64 and Eastern victory in the 
a perfect 5 -0 dual m eet re cord at the records and M urray State one. 65-second quarters in the last half-mile to hurdles with a 7.5 seconds 
close of the indoor season . M ike L arson led the re cord-breakers easily outdistance the opposition .. Reggie Johnson broke t 
S I U  h a d  a p p a r e n t ly won the f o r  t h e  second consecutive week, SL J ohn was second in 8 : 5 6,8 minutes pack of runners in the final event - and the meet -but a runner w as smashing the varsity and fieldhouse and Rutt er third at 9 : 07 .2 •  to win the 600 in 1 : 1 2.7 m '  d isqualified f o r  stepping o n  the inside records i n  the tw o-mile . Eastern's C asey Reinking set a freshman In the 8 8 0 ,  Fred Miller lane line three consecutive times . Eastern L arso n ,  who now holds eight indoor record in the race with a 9: 1 0.8 clo cking, and Mike B rehm gave E fi nished second in 3: 1 9  .9 minutes, records and shares two others, ignored finish. Miller was timed 
three-tenths of a second off the varsity the early challenge of M urray State 's  breaking J ohn Christy's 1 9 7 5  9 :  1 4, 7 minutes , T albot and Brehm 
record . Brian R utter and sped to an 8 : 4 7 .0 time. SI U's Dennis Kern was 
Tourney travel a rrangements set 
Two buses will be taken for 
Eastern students wanting to see 
Wednesday's o pening round of the 
Great L akes Regional b asketball 
tournament . 
B ill ,Clark , director of student 
activities and organizations, said 
Sunday t hat two 4 1 -passenger buses 
will be taken for. W ednesday's 
game. More buses may be added for 
Thursday's games.  
Clark said the bus ride for one 
night w ill cost $8 w ith the buses to 
return that same night •. 
Not enough interest was shown 
to merit an overnight stay, Clark 
said . 
If demand is great enough , Clark 
said, he will line up additional buses 
for T hursday's games ,  also at $8 a 
trip. 
T ickets for the b uses will go 
on sale at 1 0  a.m . Monday, at the 
University Union box office , Clark 
said. B us tickets w ill be purchased 
separately from game tickets. 
The price of game tickets has 
been changed from what was 
previously announce d .  
Rather than $ 3  for bench seats 
or $4 for chairback seats per game ,  
the price is either $ 3  o r  $ 4  for each 
two-game session ( each night). 
Ticket s purchased at the Union , 
however , m ust be purchased for 
b ot h  sessions (Wednesday and 
Thursday) which would be either 
$6 or $ 8  depending on the type of 
seating desired . 
S ingle session-only tickets m ay 
be purchased at Evansville . 
Tickets will remain on sale 
through T uesday . after which uil9:>ld 
t i c k e t s  w i l l  be returned to 
Evansville , Ron Paap , assistant 
athletic director, said last week. 
E vansville's Roberts Stadium 
seats nearly 1 3 ,000 and no seat�g 
p r o b l e m s  a re anticipated,  an 
Evansville spokespers0n has said .. 
The Panthers play in the opening 
game at 7 p .m .  Wednesday against 
St.  Joseph. Wright State and host 
University of Evansville square off 
at 9 p . m .  
The t w o  losers will play a t  7 
p.m . Thursday followed by the 
c ha m pi o n s h i p  g a m e  between 
Wednesday's winners at 9 p .m .  
Paco M orera didn't set any re cord s ,  1 : 5 5 .9 minutes . but nabbed a double victory in the mile Coach Neil M oore said and 1 ,000-yard run, utilizing his patented disappointed in the met kick in ea ch race . M orera spurted to the although Easten would ha lead on the final back straightaway , SIU had not been disqu · winning the mile in 4 : 08 .9 m inutes. relay. 
An hour later, Morera employed the "We earned it ," Moore same last-lap burst, winning the 1 ,000 in we can beat Southern it 2: 1 2.  7 minutes, one-tenth of a second off outstanding performance." his varsity indoor record. T he fieldhouse was in T o n i  A b a b io established varsity the disqualifications, w' records in the high jump and triple jump 
for Eastern, b ut finished second in both runners threatening vio was thrown in the dire · events.  Ababio recorded a 24-feet-51h 
inch leap,  but SI U's Rock bettered that miler Paul Weilmuenster, • 
with a fieldhouse re cord 24-feet-7 inches. as a curve judge . 
Phillip Robins of SIU established a 
fieldhouse record with a 52-foot effort in 
the triple juinp .. Ab ab io broke teammate 
Charles Hollis' record with a 5 l -feet-61h 
in ch jump to finish second. Hollis, who 
set the m ark earlier this year, \W!S fourth. 
S I U's Stan Padokski ripped the 
3 5 -pound weight throw fieldhouse record 
wit h  a- heave of 5 3-feet- l 0 % inches . 
Michel Lord of Eastern was second , and 
pantlter 
Wrestling 
Torrejon 2nd, Branum 
Team finished 1 2th. 
former record�holder G ary Staj duhar Track 
third. 
. Martez S mith tied his freshman re cord 
in the high j ump with a leap of 6-feet-8 
inches , winning on fewer misses over 
SI U's K im T aylor. 
J acob s C uthbert of M urray State tied a 
fieldhouse record with a 3 1 .0 seconds 
time in the 300-yard dash. F ormer 
Eastern 74 
S IU-C 68 
Murray St.  28 
Women's basketball 
At State Tournament 
East ern 5 5 ,  SIU·E 46 
U of I 49 , Eastern 33 
